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Bilaga A: Observationsschema 
=
=
= = _~êå=N= _~êå=O= _~êå=P=
e~åÇäáåÖ= hêçééëëéê™â= = = =
= ^âíáîáíÉí= = = =
= f~âíí~ê=~åÇê~= = = =
= d∏ê~=ëÉå~êÉ= = = =
= = = = =
aá~äçÖ= ríêçé== = = =
= pí®ääÉê=Ñê™Öçê= = = =
= aÉä~âíáÖ=á=ë~ãí~ä= = = =
=
= QV=
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